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Abstrak
kehamilan resiko tinggi suatu  proses  kehamilan  yang memiliki risiko lebih
tinggi dari kehamilan normal, baik  bagi  ibu  maupun  janin  yang  di  kandung
ibu,  selama  kehamilan, melahirkan ataupun nifas. Kehamilan pada ibu usia
diatas 35 tahun termasuk salah satu faktor kehamilan resiko tinggi. Kehamilan
resiko tinggi bila tidak diawasi atau diberikan perawatan yang tepat bisa terjadi
komplikasi pada saat kehamilan, yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi.
Salah satu tujuan MDGs adalah meningkatkan kesehatan ibu, yang memiliki
target mengurangi tiga perempat Angka Kematian Ibu. Angka kematian ibu di
Indonesia jauh lebih tinggi yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup Angka ini
sangat jauh dari target MDGs yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun
2030. Tujuan penulisan karya ilmiah akhir ini adalah membahas asuhan
keperawatan pada Ny.W (44 Tahun) G5P3A1H3 dengan kehamilan resiko
tinggi usia kehamilan 8-9 minggu di wiliayah kerja Puskesmas Lubuk
Buaya Padang. Prosedur perawatan yang dilakukan penulis adalah mulai dari
pengkajian, analisa data, menegakkan diagnosa, menyusun intervensi, melakukan
implementasi, penerapan evidence based practice nursing berdasarkan masalah
yang ditemukan sehingga diperoleh peningkatan pengetahuan dan melakukan
evaluasi. Laporan ini dapat dijadikan panduan oleh perawat dalam memberikan
asuhan keperawatan pada ibu hamil resiko tinggi terutama usia diatas 35 tahun.
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ABSTRACT
High risk pregnancy a pregnancy process that has a higher risk of normal
pregnancy, both for the mother and the fetus in the mother's womb, during
pregnancy, childbirth or the puerperium. Pregnancy for mothers over 35 years is
one of the high risk pregnancy factors. High-risk pregnancies if not monitored or
given appropriate care can occur complications during pregnancy, resulting in
maternal and infant deaths. One of the goals of the MDGs is to improve maternal
health, which has a target of reducing three-quarters of maternal mortality. The
maternal mortality rate in Indonesia is much higher at 305 per 100,000 live births.
This figure is very far from the MDG target of 70 per 100,000 live births in 2030.
The purpose of writing this final scientific paper is to discuss nursing care in
Ny.W (44 Years) G5P3A1H3 with high-risk pregnancies of 8-9 weeks gestational
age in the working area of the Lubuk Buaya Public Health Center in Padang.
Treatment procedures undertaken by the author are starting from assessment, data
analysis, establishing diagnoses, arranging interventions, implementing, applying
evidence based practice nursing based on the problems found in order to obtain
increased knowledge and evaluating. This report can be used as a guide by nurses
in providing nursing care to high-risk pregnant women especially aged over 35
years.
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